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Folyó szám; 84 (33) bérlet 23-ik szám.




Bohózat 3 felvonásban. ír ták : Hennequin és Vóber. Fordította: Góth Sándor.
Az előadásért felelős Békés Gyula.
De Trivelin Róbert — -— — 
Doupont —  — —  —  —
Doupontnó — — — —
Paulette — — —
Lise — —  — — — —
Des Barbettes Gontran — —*
La Baule — — — — —














Mari ette —  
Rendörbiztos
1. * rendőr
— — — Krasznai Ernő.
—  —  —  Hahnel Aranka.
—  — — Nádor Zsiga.
—  —  — Fekete Etel.
—  —  Havi Rózsi.
— —  —  Ál dór Adolf.
—  —  —  Lenkey György.
—  —  — Darvay Géza.
K arácsonyi ünnepeken.
Pénteken délután: Kutya- vau a kertben! Este: Dollárkirályuő. Bérletszünet. — 
Szombaton délután : Csók k i r á l y .  Operette. Este : Baba. Operette. Bérletszünet. — Vasárnap 
délután : ffrapezunti hercseguő. Operette. Este : Viola, az alföldi haramia. Kis bérlet,
Felkérjük azon 8— 12 éves gyermekeket, akik a Baba operettében reszt venni akarnak, jelentkezőnek a színháznál Fereuczy rendezőnél.
Folyó szám : 85. Holnap, csütörtökön deczember hó 24-én : Bérletszünet.
TlÁinfán 3  óraJcor mérsélkzelt helyeradckcaJ:
Ifjúsági - és gyermekelőadás.
Tftndérszerelem
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